







[au: trimestre, . ,UNA pe!ela
FlUflJ: semestre. !'DO íd.
Se publica 101 Juevet
•
Anundoi J comunicado. a ,r.-
ciOI c:onvenClonale,
no ~ dnuclven original", ni
!e publtearli ning.fto que DO e.t'
firmado.
I'U="TO DE SUSCRIPCION
suficirflte :l sati::racer 13s necesl•
dadf's de lus íl;;ric!lltl)rl~~, IIcgan
por ulla :;:uccsiólI de (hechos em-
pírico::. por la <'Xpericncia de lO-
¡Jos los días, :í senlil' la necesidad
Je tJll organismo ee/l(ral, que te-
.nil"tHlo por :;:i mismo el polier r
lus rCCtll'SOs fill311cieros uccesarios
para responr1er f¡ lo'> ¡wdióos de
Sil numerosa clientela, les (Io:lgl:I
al propio liempo más cerca de la
pr"rccción dcscada.
Esla cvolución hecha lIolar
ar¡ui, f:CI'a húcba pOI' las mismas
r:'Zúnes é iJrlllicas necesidades,
por lus otras C3Wgol'Ía.;¡ de IIsocia-
cioucs h que vamos il pasar !'Hiso
la,
A'''uC1IJC10lIeS Rm((elsen.-Su ob-
jf'to /lO cs otro que procurar ir sus
micmbl'os eltcf'(!ditn múluo coopc-
I'alivo, pc/'o in"pirandose cn !Clllj.
mientas l1I~nll'ópieos )' cri,)(innos.
rr:Jlizanrlo ~a JlueHl'O entender el
\'crdaliero crédilo a~rícola,
Su principio es 1:) responsabili.
dad ilimil~d:l tle su;; socins' cll"rc.
• •laciún COII las oulig3ciolles qlle
COlltracn, tcoiendn CII cucnt:l el
t1H/{Il/l,~ 1Jf'r,~o110e eH lo que cou-
c¡('rllt' ;j la admisión de socios.
El capital dc f:xplOlaci jn se rllJ'-
lI)a r.on IIIS f!rpú:-ill'S ¡)e "hol'ro
dt"'I'I:.ul\IS ('11 la l'aj;¡ p r lo~ aso.
('i3d\J-¡ tI por 1t'/'{'t'r:H prrsilnas :lj('-
113.; il la srlt'icllatl )' pOI' 11,5 Iu·ésta.
mQO¡ l'JlIC rt'cih"ll dc h:l.IJc]IICI'OS y
tic pal'lit~uLI',''';.
L.'l nJi~mo (fU(, l:ls di' Schull't'-
Del ¡, la eh, bIS aai rrei ~f'll ('s(;i Il ;1" rU.o
1':11:1":: en \·:lrLt.'; fedcl:W¡OIlP:·. (i)
En 1'I':Jli,i:ld "Slas ft'll"l'ariofll's
el(' a.;n('i:ll'i')Il"'; 110 lii'IlCIl ~1l;'IS que
11'1 olJj('\(): (ormal' Wt [,/meo (;('fllra'
) oficinas d~ l'ompcllsación, ('lJ·
lrc las Jiv('rsas r~tj3>:.
PerJeraci in gmerlll de los tl,~()('/(l­
ClQlle,~ (f.fJriCt.{"''i de wO)Jftacf 011 ,b:'
'JIIIH'NO (l1~mlíll - ESl3 rl'derat:irin
f;l'llrr:.d fué rllndaJ¡¡ (on 1883, Su
lH'il1ripio es el rn¡sllln~fJuc el'iue
las Asociaciones ya t~ludi3da;, y
de 11('1.' ho, esta ft'J"I'i1ciól1 se COIll-
ponc de cnjilHOllstiluidas COIl3ITe.
~Io :'1 los pl'iol'ipios de los uos sis-
temas qll~ aC¡lIwlllns t!f' exror't'r_
E.. la poll/'rosa frdcl':!('iun ~rlle'
!'id. comprendc todas las cumareas
dt' AI(,nli.llli.'l, ;lg'l'uflando l'n Julio
¡JI' 189tft \"f'lIIle re(ÍCl'aCillrtcs rc-
(1) 1.1 (lFederadóu general de lJs asocia-
ciones cooper:lli,a¡ rurales 3Iemanas>l¡ tuno
dada en Nevied en 1887, por Raitrei'en miJ-




r TOd& 1. corullpondencia á nuelltro• AdmiDi&t.rador
'1'
y l'i {atldo de resen'a alimenlado
por ItlS J(,I'I'chns l-3ti ... rl'l'ho:s por
IlIs socios a ti!Ulu dc ('1I1r:llI .. en
!a ;J";lJCiaciOIl y pOt' la pal'le de los
!JclIPficios liqtlidos, que fija la
;t,)illllhl!'a cíJd:l :llin, P;lf'íJ numen
Inl'los l'eCUI':iO:i dI'! frJOdo social,
f1llf' por si mismo.s :H1eICll l'csu!tal'
ill~lIlicielll('s, :lI)l'l'1I ('lIrnla3 C(,1l
irl(el'éi lIam:ldáS depósilos de aho·
rro, reciben depósiLoS y abrcn
cuelJLas Clll'l'iellll'S orJlllal'ias, ri~­
cihiendo ademlls dirH'ro Íl pfl'S~
lamo dc los gl'andrs bancos (1).
Mas {¡ pesar tic ésto, tales asocio,
dones aislada$, 110 hall sido lo su-
fit:iClltC'llH'llte rUel'lCS y poderosas
y han enCOlllr:ido insuficientes ¡(l-
dos e:>los 1'l'CUrsos, \'iélldose IH'C-
dsauas á 37ru1HII'SI\ para logr:1r
Ulla 11'3)'01' ruel'za y r<'cul'SOS mas
~I'andcs, en «(ro·dCI'ClCiones I'eglc-
I~ .. h:», y como ,'.sh' muvi¡ni(,llto
debía lenc!' 1111 lél'lnino ióg:ico j'
":leiollal, en e:Ho~ úhimos tiempos
SP- hall agrup:ldo todas !'slíls rcde-
raciolles rn lillft {ea'eracujll Qf!1lcra'
lle las sOt.'ied;¡dcs eoojlcr:JIi\'3S ale·
m3!i3s.
Jlls cerca le 13 Ilígica y {Id
pri!H:ipiv dc las :lS''Il'iílt'iOllf'<; quc
h I.'ümpc¡flíall, y :ldnn{¡s f'slímula-
da pOI' 1'1 ilJtn;s dt> sus ~(H'il)~, 1:1
F¡',lcr:I('i'll] !!l"llc/:l1 C]IC 11,lIia
('"n'prr'll,li,l'l \ :'I,li(·.ulu [1'11 "1
f'lr'll:Jcil"1l ll'kl~:l,' I prll:t'il'iu e/,.
l/ni jal!, ,i i 'In" f'1I ~ll pru¡liu ill' ,
In ".~ l'~I:lh:l l¡',diz.,!' 11 :1(' b Wil
dad del m.~,lrlf1WIl{O ri,' aJd,lo, \> (,¡¡
111~:lr 11" dil'i!.:i' ~p :'1 1,),; I,:lrliculil-• •
l'l''' IJ :' 1.1 ~1';ti"I,',,, harlll'l:'rll"::,
!I';,,:, dI' ,'IIl',j',lr:ll' '11 ('I',:dilO l'll
ll// .\,1)/0 ú(/lnO, f), ;,hi 1.. ('f{'[H:i,jJl
·:ll Bl diu, ('/1 181i'J, ¡j,'1 IJnllt'O \:0·
(l1;1'1'<11:\'0 (6.lrg 1, Pal'l·i.ttls \'
Cl)!llpillii.l)~, (l(l/J U!l l"lpilal de 2t
millolles dc marCOs, ~\l (d'jNo rtll~
SI'r\'11' le elija C( J1lrol [' IJS aioeia
CiPIH'S ¡le la fl·t1crac¡I~Il,
IIr :lr¡ui ulla priOlrr;¡ l'aLt'~nrí.1
Jt' :lsoria 'i(¡lle~1 quc aisladas ni
pl'ÍlleiJlill y f,dlaS de los rerllrsos
[lrC1llliarioj r¡lIe sus soelos 1'0105
110 pOtli:lll pr'u~ul'al'las en (,illllitlali
JACA
Jutvr:i ti de Xovicmbrc de 1909
-PRlNCIPI03 ECOKQ1IIl'O"
:ty QU~ 8);. BAíl'"
~[, CRE~jTO AGJ(ICOI.·\
lid,uJ. hoy lit) d'-UI'!lJfI:'l m l.~ qtW
. procurar cunr,'rir la I"l'prrs· nLl
ció" lIlunicipal :'l C]llil'llf':" si~\lit'll.
do t>1 ejemplv de t.>t!t1,j I,;s ,\:lua
les C/JIU't'j31cs, Si" OCUp1'll :"lo]1l de
Jaca \' de la der('Il"1 \' ronH'tllo d('
su, i,;tereses en lodo; lus urtl¡'lles.
Sabem(H ljlll" la tlclIlal C:lI'IHlIa·
CiUll rnunicilli.ll :'le oCllpa al prc~en­
le dc dUI' rurllla )' \"ida i¡ UIl 3m·
pliúlIlO plall de r('formas locales,
que Ulla \'rz dC!larr(Jll..• uo \':lr'ial'i,
por complrlo la lIlalH'ra de :H'r' (]('
la pobl3citio, y allte lalps pl'opll:3i-
lo:> y Il'úbajns, que han de dt'tIlarl
tlal' ('1 Ct)lICUrSIl do todo~, seria
hoy :dl:¡!llflllIC inJpl'\lcedclll~ el
que. luchas lucales \'illiel':lfl ú mn-
IOf{ral' Lan loable:; Ill'nlJ{)~itos, yn
que al nk31H.'e de tudl1:' se 1131la la
Il flCf'5idnd ']\lP- la vi la Iw i"lfHH'SIO
ti Jaca, de saJir¡"f: de !,;IIS "¡I'jOS
mol{lt's y CIl!l\,/"I'lír:if' ('11 tll1t1 ('iu ..
dad a 1::1 t1wtlf.'l'lla, clIsa f111" solo
S'~ ¡lucllc cons('~lIil' sumando )'
a1I na11 ti o vol ti 111 ad "S, j amilS I'e:-Iall'
Jo l diyorcj;'llltlulas, >:l'a (>11 tilia Ú
lo Lr¡i rorn13.
Los directol ('S dc la políti¡oa lo·
cal, ('1} !'IlS i1irrrelltr:; miluirrsta(,io-
II(OS ¿no ('rtell C]ut' en !Jl'lI('ficif) dI'
las illtt'rrsl"s ¡JI' Jal'a, h'l~ dI !J{'-
molO .sal'l ifica1'llos wd",; y proclI-
1'31' una prm·"l'IItl..::;¡ 1I r 11afldad
(IUf' pl'I'rliÍl:¡ I'n :lril~ JI I hi(,u
Clllll1'ln, h:Il'I'r 1'1 'ltH' Ik~al';I­
"('l,'a d,' l:i T1l',ixima rlllllil'li,Ja ('It ('-
loril! lotlr. Jin '1Ul' 11<1 ~I':1 <;"~'Iir Ia~
IJU('1i 1";, lr¡¡lJaju-,,' pr/ll':'·ito'\ dl'¡
A~ tllllami"'OIO aClualL '"
E"X:JmÍlI31'('nWS rúpi,llIflll'lllf' 11\5
r3~go5 ('~t'Il('i¡¡I{':i dI' la3 asorj;will-
ne:; t'oolwral i\'il~, !H'lI' lo nH'IIO~ rll
lo qlle cOllcit'l'l1l" ti Sll~ "CC/II',flU!¡ fi-
n(lllCUI'O,~ por srr cl PU(1l0 qll(, rn6s
nos illlCrCs:l,
A~ociaciofl(,s SI1IJlllzí' D('ilzwh,
-Se S;"lIJ~ qlle l"slas flSO('lal~IOn(',I;
SOfl fUIlU:1l13S por per'sonas, qlll' cn·
reciendo irlll¡vidtlallllC'lItc de cl'é- (l) En 189'. e'(islian en Prusia tl80uo.
dilO, se fJropOl'CI01l31l po/' mcdio ciacioncs Sehulze·llelitzseh, que pl'e~taron á
de opcl'arioue:" de lJanca Ilecllas rll sus socios duranle f.lmismo biJO mil cuatro-
ci6nlos millones de marco! al interes medioComúll, los reCllrsos peCllllitlrios Jcopol'ciento
que ncccsilflll, EsLo:'l rt'CllrSIlS sue- Leyendo estas cifras hay que convenir en
Ien tener UIl d(l bIt::: ori;;c 11; Pr ime- que, desgraciadamente, nllest¡~ organizJción
1) r I "' actual es ademas Ile escasa, illsuOeienttl bajoro, e UIl 01110 sociill. ~C'gtlndll. el punlo de '·¡sI3 linaneiero.
De dt' PÓ:;iIOS ilecllt}S pOI' tc rcrrOi;, No obslilnte, es de esperar ~e mullipliquen
El rontlo snchl mi-.;mn ('om¡ll'f'lIde considiH"a.btemenlc, en pocos añrs,en visla
I de los I esultado5 oh:enidos, por lu fundldasllos e eOIt'nlo,;: ('1 CO}JIUI' "ocial c,~rn- ! e!l MureiJ, ZJmorit, Vdlencia,r.oruiJa, Palen.
puesto de la.; l'lllrl'g:H dI' lu.; :iocio.s cla y lladrid.
fREDACCION y ADMISISTRAClONt





Anunciatla en la aacela la cun-
\locataria: para In renovación (ll~
los:A)'UnlamienlO!l, cuyas I'leccio-
!les habrán t1r. tener lugar rl diil
12 de Oiciembre:próximo, corres-
ponde cesar en el cal'ga de rOllce-
jales dI::! Municipio de jaca {} los
se ño ,'es'·sigu¡ellles:
Jon Diollisio Il'igoyen Tort'e:;:;
D. Antollio Pu<'yo BI'I'gll~j dOTl
SanliaH'o Lardies Ipitills; O. José
Lacas3~lpiéllsjy~~D. Mi~ut'l J,lí¡H'l.
Juan. Y como consecurncia tic ha
bcrsp. cuhieJ'lo l'n las clrcciones
úhirnas la vacante producida por
defunción de Iltlt!SLro malo~l'ado
amigo D. ~Iariaflo Sallchrz Cr'u-
zal pOI' el disll'ito lit: la Ciudad
que ahora correspondia cesar, In·
br~ de pnlcedcrsc:11 sorleo entre
los Cuatro cOllcl'jales elegidos re
cienlementc IlOr el mismo, Seño-
res Perez ~amitier, Díaz, .\lilpJ(~r
y Lacorl á fin de obtener UIIÍ! va-
callte, merced:i lo que halJr:in de
elegirse sris lIue\'os ediles, (res
por calla lilio de lo,,:dos distl ill}::;
en que la ri\ldall 5(' di\'ide.
~it>mprl' hr;)los l'rl'illn que l;ls
corp"rarionrs mlll1it'ipal,'~, ~i haH
¡Ir> 1'l':-lhIIHler :'1 SI/S fil1f''' di" Ú¡i! }
pro\,(>('h lsa ~('l>tiulI d.' lu..; illt('l'f'.,
U's ,1.,1 cl,mÍlll di' \'t'('ínfl', Iwn d,'
S"r rlltidudes so!Jmrnte admillii
tra(iva¡;¡ y 110 POlili{~,l". pUl"': ~i!hi,lo
f'~ ljU(' cuando pl'('lrlll!c 11(,\',II"'l" il
la :lIll11ir.i~lracit·1I1 mUllit'ipal lill('s
IHllllicu~, bs !tu'has ti ' 1l:11l:!l'f'j;¡ y
los rh'III"1lI0S (It, parlidn irdiltr311
la ~('slilln y e~ll'rilil;ln propñ~ilos
é illici:lli\'as qtll', 31 ~CI' uClldicil-
sas para (,1 1Illf'hlo, delrand:1lJ la
1I1l!llJirl1l~ cOIlIH'rUl'ióll Y~l'OIIC\lI'$O
df' tollo!' los l/"prc5elll:lIltl'~,
En tal scntido, ho)' que nu('sl1'3
ciudnd cuenln Con Ulla ctlos[, re-
pl'csenl:lci6n en el COIlCl'jO, en el
quc, 1I0ohstante la diversa fi1in-
ci(lII' polílica de sus CQmpOllcllt/"S,
ni se ha hecho ni se !lace, POIILicfl,
y si solo admini!llracidn, cuyn tic·
claración precisa hacer la veruad
de los hechos, entrndenlos, a 13
vista de las proxln13S elecciones,
que e" deber' de todos pi no Im-
pdmi,' nue\'os rumbos al munici-
pio Uf' Jaca, trocándole en corpo-
laciún~ politica, ya que no du la-
mas qlle comparlimos la Opillióll
de lodos Ilul'slros con\'ecinos al
decir ,~uf', alf'jando lod:l olra finiJ·
•
•• 0
Respondiendo despues Duelltro HUI-
tre interl()('.utor á iusin'JacioDeIi que le
hicimos, rechazó los pCllimismoa de
quienes recelan que puede ocurrir In
breve un grue reorudecimiento eo la
campall.a, y adujo en favor de BUS afir-
maC100~8 el becho de que ayer y boy
lall kabilas rebu,.~sen el encuentro. sin
duda por el duro ca.tigo recibido. Aun
cuando ona ..ez recogida la cosecha
los morOIl intentarao uca formal ofen-
tliva, la situación eo nne.tru posicic.
Oe8, perfectamente fortificadas, uoa co-
locaría en nna tan segura y magnifica
defeosiva q'le haría estéril la bOiltilidad
tifena.
Claro esté q1le el ~eneral Marina no
juzga inevitablealgun tpi80dio aialado
más ó menos probable, pero contra el
cual hay que estar &iempre prevenido
eo UD periodo de ocupación en un país
scmisalvaja, yen el que SUS morado-
res, exaltados fanáticos, tieoen un te·
rreno favorable á amhos lados y sor-
presss ai.lad83.
El geoeral Marins terminÓ sua in·
teres8nte!l manifllstaciones dándOLO'
cuenta detal1adllo de la gnarnicivo de
11\8 nueTaS po!!icione! adquiridas, 'que
con laM que antes se toma roo pasaD ya
de 30.
Aire. de Europa
Como taoto se ha hablado Y !le ba
escrito contra Espatas por la ejecución
de Ferrer, y se ha dicho que aote Eu·
ropa, habíamos perdido los espatlOlee
mncho prestigio, por los barbarismos
que cometíamos, vamOs á copiar algl\'
UOIi1 párrafos de lo que dice LB Gaceta
del 1t.'ortf, de Bilbao, referente á uo pe-
ríodico popular de Loodres:
¡¡, P. 1. P. ea una popular rr:vista io-
glesa. P. 1. P. es la abreviatura de
Penny fluJtrat~dPoper
P.l. P. es algo parecido;' Lo, Su~­.0.
El último número D08 trae útiles no-
ticias.
Hablan,lo de la manifestación de Lon-
dres cn favor de Ferrer, que DOS pinta-
ron como pOl:lerosa, seria é imponent.e,
dice:
cA la manifestacióo asi6tieron unas
a5.000 personas. En hooor á la impar·
acialidad, que es la bandcra de oUo>=tro
a periódico, hf'mos de decir que' tSlt. de·
_mostración concurrieron .OltJtlltflte
- LO PEOR de la ínfima clase social de
aLondre! y muchos forasteros. Loa io-
_gleses podían contarse.•
Esto respt:cto á la cantidad y á ~Q ca-
lidad.
Heraldo tú Madrid dijo que en la
maoifestsción de TriJfalgaT' Squore ha-
bían coocurrido más de 50.000 pereo-
nas.
Respecto á la calidad, El Imparcial
contó ti sua lectores que no era posible
encontrarla m{'jor, ni de encargo; lite·
ratos, profesores óe Universidaclu é 108'
titutos, periodiatas, filoaofoll y grandes
peoE;adores
SJgún Penny Ilultrated PafUr, ni
Ilegaroll á 5.000 Y fueron lo peor de lo
más ínfimo.
Una verdadera monada de maDiEeli-
tación ...
No 8i limita " descubrirnos esto la
popultlr revista; trae otras curiosaa con·
sideracione!l, que umo" é traducir para
ver si COnverL¡mOs en tempestad CitO'
oires de Europa qne n08 quiereo meter
á escoplo 108 cursis que nos gvtamoll
pera aodar por ca!la.
Dice P. 1 P.:
«En Inglaterra no toleramos que.e
_levante esa bandera idiota , pero peli,
_gro(;a. El socialismo, como UD ideal,
.puede ser tolerado. No hace daño mh
• que á la8 inteligencias mediOCrttl que
.crcen rosible toduia 60 realizlIcióni
_pero e socialismo que degenera en
nnarqoismo, ese serÁ abatido 1 de.·
La brigada no encontró en 10 mar·
cha Di un soio enemigo. A las nneve
de 1" maftana ya estaba cumplido el
objeti.o de la operaoión.
Mientru tanto, la brigad~ Imaz ha-
bía Lomado poaiciones en el barranco
del Lobo y 8US colinae sin ver al ene·
migo.
Cuando est.uvieron ooupadas lu po·
eicionel por nue6tr&ll tropu, que rea-
lizarol:. psta operación sin demostrar
oansancio, el mismo general Marina
asoendió ¡ la cumbre de 101! lugares
ocupados.
rué penClSA la a.ceneión por un t.e ...
rreuo á treohoa pedregoeo y , t.nchos
roqUlzo.
Las trop8.8 desfilaron ante el gene-
ral en Jefe J 105 moros distantes con-
tf'mplaban el de~B.le y esouobaban 10d
alegres pasodobles do las charangu.
A lIS diez de la m.tiAua ae dijo mi·
lIa de campaña, improvisándOle el al-
toar en la explanada del tuerte de Ca-
melias y formando toda, las tropas
desplegadas deóde lo. pO.!larla dl:ll Cabo
Moreno á Be~ilili.;oar.
Fua un acto do grandiosa maj¡ostuo-
sidad.
El cielo sereno y despeja lo, inunda-
dos/os campamentos por lf. radiante
claridll.d del 801, daba hermollO reAloe
al religioso acto aqueila esplendidez
de la nl\t.uralezllo.
El momento de l. oonllagración, al
rendir arIDas las tropas y batir marcba.
la.. bandas de mú.i08. tamuores, olari-
nei') y trompetas, fué emociorH,llte, los
. cononazos disparAdos de~de el fuerte
Idu Camellos daban al acto uoa gran-, diosidad !uprema, ineoarublp.
Lo que dice Marina
Por el interés que eutrafta , transcri-
bimos las afirmaciones que distingui-
Idos ellcritores hao p'ublicado eo impor·
1tante diario madrileno, deducidna de
, UDa lllrga conyerSaciÓU que rl'cieote-
melltl' han ¡¡OBtenido nquélloR cad el
generel en Jefe del Ejército ce opera·
ciotes.
l/El objetivo de la campaña, eD lo
1principal, se puede dar por terminado.
l NUf'5tra línea mIlitar tienf' Y8 locgltu·
I diualmente cerca de ci'~n kllómt'lros y
I pjer~emo.l ~i no soberanía, pr rqut' e..,t-a
t palabra estaría u.nida con el arta de
Aig('cirn~, prot~c.ción, mt'jor ditho, do-
minio, ~n un l:::rritorio que ·aU:'lf.:a un
~rl'a ele 300 ki;ómetrus, aproximada·
mente.
1-Jclúyese en e!6 territorio al de
QudHiaua, que ceta 6Omelido <'11 grado
tal, qll~ a!1i podriarno! ej"Hl'r plena
jcril"dicción 1;0 ob~tal,lt' 1::1 d¡"'tancia
grande que lo BE'para de la pI. za y lo
crecido de liU guarnición
Mi. pUl'l". pi objehvo que 1t'llíamOe
j qUl: rt'alizdr e::U cumplido, :¡ tI huble-
J ra que '''aliZar olro requeriri;) impres-
c:odiblrm{'nte ('1 CQncurl$O de grandes
reful'rzos
Ahora quedo. un importante ~('l'iodoj
el de robustccer y fortificar conwnien·
tementc la lílJ.ell militar eo:t<lbll'C'ida, y
al mismo tiempo dm:arL'llllar llnrJ ade-
CURda pollticn que cOD8olit.le lo conse-
guido pClr la acciÓn de las armas y que
evite lo. exacerbación de odios qur. con-
vertirían la lucha en crónica.
1/ No hay que 01 vidar que en uno gue-
rra como esta, en que se toma Ul)¡\ par-
Ite t\preciable de territorio qu<' no se vaá colonizar, hay Que coulor con la raza
I indígena, pue!! además de lo que supo-
I ne el ocupar su suelo, no se la va á
¡lanzar ó. la desesperación constante,
. alejándola para ~iempre de su paíll.a
1 WHemos hecho e8ta gUl"rra como
I
cumple realizarla á uoa naci6lJ. ciivili-
zada que se ve obligada á cas;tigar y á
Iocupar territoriOBj pero nuestra gl1erra,la guerra de una nsción en estos mo-
I mentos y en esta forma, no e8, 00 pue-
¡ de ni dllbe ser la guerra de lo. vtinci!\-
IOfl y 8uevos; no es la guerra do exter-
mioio y exploración"
--_..~----
en lal inmediaeioneol del fnert~ Alfon-
so XU disptte8to á proteger el movi-
miento, asi como el general Soto ma-
yor ocupaba ]",1 inmediaoionea del
fuE'rle de Sidi Guariub ó Purísima
Concepoión.
Las bLlleríu de Cllmeollos est.aban
dispo88tas para call.onear en CIHIO pre-
oiso las eltribaciones del Gurugú, 1 la
caballería con el inf.nt.e D. Carlos bao
lIába.e tlmbién preparada para !le·
cuudar el movimiento.
El general Huertas ha presenciado
la operación formando parte de mi
cuartel &8nera!.
Uejó en la posición dos batallones y
ona ba~ería que han empezado aatrin·
cherarlo. contando.> con todos los ele·
mentos llf'ceuri08 para elloj también
tienen tiendu de campall.a que ban
llevado á la posición á 181 dos hora'
de ocuparla.
El crocero Ea:tremadura, fondeado
en la bahía, estaba preparado para
contribuir 001\ lIua foer7.8t al éxito de
la operación.
Lu trop.s continuaran en sus posi-
ciones hasta la tarde por si el enemi-
go inteutase al¡una aooión ofensiva,
[o cual no 69 de e'porar dadas la.!! se·
i'lales de tranquilidad qi.1a se observan
en todo el oampo "
Ampliando estas modeltísima.!1 y 11.-
oónioll.ll nohA, 108 correllponllaloll resi-
dentes en Melilla telegrafiau lÍo I'US pe-
riódioos interesantes detallell relBoio·
nfldol oon aquél movimiento militar
de 101 que entresacamOb 101l lIigltientes.
!:e ban realizado nllova, opltlraoio-
nes, lomplem.nto de la8 de ayer, pan.
asegurar la pose'ióu dal Gurugll oon
la tato a de la pOllición de un& colilla
en Mezquita, llamado. Yeb·EI-Mamío
(rnQ4te de la paE), situada debajo del
pico Ballbel, tomado el 29 de Segtiem-
breo
Al laque de diaDa fo¡maron or.. ¡.
explanada. de Camello, dos brigadas ni
mando de 108 general ea Del R.al e
Imaz"coDltitoyendo una .i,isión á las
órdenel del general Arizóo.
Formaban la primera un batallón
de Melilla y ot.ro de Africa. el rogi·
mient.o de GuipÚEooa, el balallón de
cazadora. de Arapiles, elCu&droups de
Pavía, lanoerol de la Rein&. y CAZado·
res de Mwlrlla. nn!. batería do montall.a
del grupo de la plaza y compañia! de
tropall auxiliarell.
La bri¡;;:ada Imaz Se campanil. del re-
gimiento de Infaotf'ría de Cuenca, 106
bAtalloneos de cuadores de Alba de
Torm.e, Mérida y CatalufiA, 108 ellcua-
droos. de hú"are.s .ja Pavía, lanceros·
de la Reioa y Tre\·ifio, y la primera
bAtería de montana, una oompaftí~ de
Ingenieros, otra de :::anidad '1 otra de
AdministracióD.
Como fuerzas de reserva se prepMa-
ron los bs.tal.ones de Cazadores de Ohi-
clana, S~gorbe y Ciadarf Rodrigo, el
LB GUfflPOj9 DE mElIlLB ~:~~~J;:~~8UJe In¡tf~~e:~ax~f ;t(~~i~~~
l
uia, dos baterí.adel tegundo de moe·
lana l una Schneider y las corrospoo-
Amainado el temporal de lluvias dientell compall.íu de Administracióu ,
que durante un laFeo de tiempo, man· Sanidad é Ingenieros. Mandaba f'stll.8
tuvo" nnestro valeroso ejéroito, en tropas el general Tovar.
IlU8 POllelliones, inaotivo, y sin ~oder El generAl Sotomayor, al frente de
dar oimll á lo, plane. del general il~- la brj~8d.. Brualla y parte de la bri·
liar Mariull, de nuevo ha empezado gada Mufioz CO\)08, hituóle eo Sidi·
aquél .. moviJizl\ue, y realizado varios Guariach, 8.lí como el Infauta D. Cal"
avanoeil que d'cho general en Jefe, 108 al fleule de su brigada
describe en llU8 Lelegrll.mas al gobier La oporatión fué dirigida por el ge·
no en la siguicnle fcrma: neral en jefe, que se !Iituó con 6U esta-
El general Ariz6n oon las brigadas do mayor 1 general Huerta on la fald.
Imaz y gellenl Real, ha. ocupado esta de Mezquita.
manana lio naVidad una posicióu del Cuando llegó el momento, dió pI ge-
Gurngú, !Jituad. sobre el poblado de neral MariDa la orden de marcba. La
Mezquita, d69d~ la. oual se domina y brigada Del Resl , lIeulldo de guías á
bate la babia y campo eXlerior de la algunos mor08 de loe refugiados, mar-
plUI, uf como el territorio ocupado ohó de frente á ocupar la p06ioión Ulle
por las kabilu de Frajaoa y Bel:li~icar había de tomare"l dividiendo sUs fu'er·
en toado el alcanc(' del catiÓn. za. en dos eolumoas qne bordearon
General Tovar con otra oolamna de aqnélla por dereoha é i%quierd., coro·
cuatro bat.allon~s y dos baterías del J nando IUl'go la altnra el general con
.egundo montado, hllllábase ei"uado el resimil'nto de Melilla.
LA UNION
:e"
~ion3les )' algunas asociaciones
independientes, que componían
nnt 1JOVeCle1llus s{lenlll y ,';tete asocIa-
clones.
~c \·c pue~. por lo que antecede,
cómo estas rederaciones regionales
y generales permiten la creación
de establecimientos centrales de
rrédilO, drslinndos ti proporcionar
iI las asociaciones los rondos que
necesilen y fl recibir por otra par·
te á lill!lo de depósitos COII interés,
el ex\:p.so de sus dispoutbilid:ujes,
El ejemplo de Alemania 1105 de-
muestra ti qué término definitivo
deben lIe¡:;,ar '! qué elapas canse-
Cuti\'3S lienen que recorrer las
instituciolles de crédito agrícola.
La conclusión y la evolución
nCCl"S:lrifl, indisp"'usablf'. de toJas
estas instituciones, c,¡ 1111 c9lable·
cimiento centrai ue crédilo que
disponga de J'CCUI'SOS IJl'Opi05 y
Iwg::t operaciones financieras con
lo~~agricultores, bas:"lnuose l"'1l~1:l5
instituciones pOI' éstos rorllladas.
(<!tEsla misma l"'volucirlll d!·b~.ser
realizad .. l"n Es.p<lIi<J, mejor dicho,
está rcali:óudosf', por idclltica,¡ r<l-
zones, por la.; mi,¡mas necesidades,
aún mas aprpmialltes ('fl nosotros,
pOI'que/l'l'unimos, por desgl'neia,
dos condiciones que hacen má!l ne·
cesaria ;:.ún c,¡a CCIlII';¡lilftcióll, el
p.scaso dcsenvolvimiento de la eoo-
1H't'aciólI de crcdito y la grande
desconfianziI de los pequclios
:lgricuitol'CS, quc difirulla en grao
do SUIIlO la rtlrmacitln <le socied~·
des de la índole de la~ que' nOS
ocupamos,
Sahemosque esla iJea tendr~
desJl" luego rurio50s c· irreJucli-
blt"s adversarios, pero su ¡nlrami·
gcncia no Iwcde ser If'gitima lada
'·ez (llIe las or¡:pdz(J<'iones aclua-
le.. , no han prf'Slatlo los srrvícios
que tic ell;ls ~c csperahan, ni han
salisrt'cho I:)s n~ccsid(Jdes pan
qne rucron cre~das.
l.a imperrl'('ción e ill5uficiencia
de eslos orgrmismos eomo fin ('i
IHlloria: en cambio como medio.







Tip. Vda. R. Atoarl. ~h.J'or, 16
dilminnción an'lo-.11. y en Iuglaterra
también 8e advi.!lrte de,cf.'nllo,: á~pelAr
de que los ingle86s apreoian , pagan
bien la carne de carnero.
Lu causas á que se atribuye e8ta
disminución del ganado lanar llon l.
reduoo:óo de lo~ paatos, 4 medida que
el cnltivo.e va haciendo má8 intensi-
vo, la creciente importación de carnet
y laftl.s de América y Occeanía y la




El dia " dal actual falleoió en Ber.
noés el rioo labrador D. Jos n Vi.ús y
Lilpez. A su. "ioda é uijo testimonia-
mos nuestro pesar.
LOl! Ra PP. Eacolapio!:! de elta
oiudad oelebrao el dia H: dsf actual,
lolerones fi.llt.as religiosl.lI en honor de
IlU Santo Pa.trono y fondador Sao J ••
sé de Calallanz. Habrá misa solemne"
la~ nueve de la manaDa., con .ermón





En uo," ciroular dirigida.á los ¡o.
bernadores civiles por el 'ninistro de
la Gobernación, det.erminao, de a(;uer.
do con lo informado por JI. Junta Cen-
tral del Cenllo, que 11108 eleccion('~ mu.
nicipal'll conVOCadas para el dia 12 de
Diciembre próximo lIe verifiquo Con
el nuevo Cen",o,
A elite eí6Cto se publiearán las list.u
d.e preside&tea y adjuntols:de las llec-
clones electoulell el día 12 del aotual
con objeto tle qua lall reclamanione;
que 8e ent.ablElu puedan resolverae an-
te! de la feoba do 188 eleccionell,
En ellta misma disposición 5e deter.
mina que la COOVocltoria para las in.
dioadas elecoiones se hará en los "Bo.
latineA Ofioiale!'" el día 23 dal aotual.
Puede aeegl.rarae, á jllzgar por 108
I.ntecedente8, que las referidaa ell:lcoio.
nes se harán oon el nuevo CeD&o en to-
dae las proviooia", á excepoión de las
da Lugo y Jaen. donde Jos trabajos de
rect.ifiaación del mismo van muy atra-
liados.
aall40se mejorados de la eofl!lrme"
dad 9ue pad~n9n noeatro~ amigoe muy
oonslderado", D. Antonio Lllcau C'jal
y O Pedro Fll.olo. Sinoeramente de.
lIeamOI el pronto reltableclmienLo de
1 los pacientell. =
C~n8.ideraodo de.g~aoue ioter~ pua
el publico el COOOC1!'!J1ento máe ~ncto
posible del territorio eo donde en la ac.
tualidad pelt'ao Duestras tropas y en el
que ~e hallan enclavad08 los ricos ya-
cimicDtos de hierro y otros miueroles
y también como complemento del Ma~
pa de 108 Alrededor~. d,. Melilla 6 Ka-
ti/a de Kaloío, la caaa editorial Alber-
to MarUu, de Barcelona, ha creído coo-
veniente 13 publicación del Mapa lI. El
Riff entre lo~ ríos Muluya y Quert,.
PUf'6 en 41 6~ mcluye el t'xteuso terri-
torio ocupll.do por la kabila de Quebda.
flO, límite de la influencia señalada á
Espana. en la parte orieotltl du Marrue-
cos, por el trotado de AJgecir:u.
El trozado de dicho lfapa eslá hC<'bo
bajo In tlireccíó:¡ del eomllnduote de in-
geuieros D. Benito Chiaa, habiéndose
reunido y estudiado CUanto8 dst08
exacto! se conocen sobre dicho territo-
rio; los f;jg008 conveociOnaleG que le
acampanan, iguales al de los Alrededo-
res de Ml'lilla, facilitan el pronto en·
cuentro de lo que en éll5e busca,
La8 di'lleeslOues Sfe de 28 por 36
ccntímetro.: tirado nciuco tintas y cou
es:cslll de 1 : 250,000.
Su precio es el de ~O céntimos ejem4
pJ:ir, y los pedido. pueden hacerse di.
rectamente al &;ditor, UO!lscjo de Cien-
to, 140, BarcelooD, ó en 188 librerías y
centroe de suscripciones.
ciéu 4 la conscrvaci6n, cuidado y re.
plsnteo del arbolado en toda. Iss .6n-
cn del Re.al PAtrimonio.
1'~n tllt'J y landable ejemplo debe
derVlr de estimulo 4 lo~ propietario. de
mOotl's y finCA! rÚ8ticllI y i cuantos
puedan contribuir á 1ft, restanraoión de
nuestra lIIt.igua rique-Zl. furestll.
Bajo la pruidancia del Teniflute Co-
ronel del Regimi..nto dellofaole don
Frand1co DiIZ, el di", :-¡ del oorriente
t.uvo lugar en la Sala de aotol de la
cárcel de esta. oiudad, la vista y fallo
en Conlejo de goerra de la 01.0" ins·
trnida por el primer teniente Ay04aa.
te de 88t& plaza O. SUltilgo Laruente,
oontra el pai~ano Vioente Polo hlart.i-
oez, aousado del delit.o de inaolto de
palabr. á fuerza armada, acLuaodo da
filcal el primer teniente dt!l Rgto. del
Infante O. Federico Tejero, y de de-
lenror del proceaado el de igoal empleo
de Artilleris, 1) JOlé Giméoez Buen.
-
Se halla vacante para su provilión
interina, la escl10la d9 ulsteooi. mixta
de Oros. y Arto (temporada) dobda
con el aueldo anual de ÓOO peseta•.
PresiJida por el Excmo. Sr. Gene.
ral Gobernador Milit"r de eeta plaza,
la junta de delen!!a se hall. estos díll!
visitando los foert.el y demás edifioiol
militeres, oon objeto de determioar IlLl
nuevas zonas polémicss dispuestas por
R. O., á cayo fin y para formar part.e
de dicha junta, ha venido de Zuagou
el Comandante de E. M. D. Angel Mar-
tfuez Aohan!.
Coo direcoióu á los pastos de invier-
no. e.stos días puau por nuestra ciu·
dad grand.,8 cabaf'ias de ganadD./l tu•.
hnmant.es. Vielleo en bueoa~ oondicio-
nes de peao y present.ación.
Ayer, ylpor no perder la cOlt.umbrp,
nOIl quedamos ea Jaca .l!iu corr60 do
M",drid A ello lIe debe el qae UUllstro",
I\bonados!le vean hoy pri va .l03 de la
aoo.tumurada crónica politica que
deelle la coronada viHa nOIl remite
nuest.ro corresponsal Lois.
Telegrsfian dl"!de San Petes burgo
que ha aido declarada ofioislmente la
exi~tencia de la epidemill. colérioa en
Balta J S~ di~trito.
... En la veoina vill .. d. Biescfl8 falleoió
(\1 domingo último,la respat.ablo y boo-
dadosa señora D.· Juaoa Solaoa, viuda
d. ElItaún.
La inopinada muerte de ha distin-
guida selior., arrancada al carifto de
IUS amadísimos hijos, ha oaoaado g~_
neral pe9lr en Biesclls, donde gOzabA
de aonsideranioues y respeto. muy
merecidos por eUI virtudes y belfisi-
mn prenda~ de o ráct~r.
Ante una péld¡da hl, seria vana
pretensión qnerer llevar el conauelo al
oorazón de 8UII atribul.do. bijas, n,nell-
tro~ amigo~ muy consideradOlj ma~ si
l. herida es incorable .liÍrnnle. por
lo menee de lenitho á IU dolor, las
prnebas ineqnívoG8lI qoe vienen reoi-
biendo de! arn:.ir que á t.odos ha pro-
ducido la deail,acia que lloran.
Ncsll.i.Pdf"nos l.Sociamos de todas .&-
r...illnelo general al par que roga-
mos por el deacan!o etl"too de la falle-
cid•.
Según r(!3ulta de raoislltea estadídti-
ca!>, la existencia de gauado lallar vie-
ne sufrien 'o grave di~millución en
muouas naciollea de Europa.
Francia ba bljado rle 83 mitloue. de
oabe.B811 en 1902, á 17 en 1908; Alema-
nia, de 25 m¡1l"nes eu 1813, á 7 en
1~'07j en Anttria-Bungría se UD' a ona
El Gobierno alemán prl'pHa un ho.
menaje al Papa, con motivo de 1m ju-
bileo epistlopt.1.
_ Para del!lempefiar ona capellanía 1e-
cientemlfote fundarta , perpetuid.d
por el distinguido jacet.llno 0, l!"éliI
Barrio, para la apist.enoia espiritual de
IOll8lilsdoll en la. Casa·Amparo de esta
ciudad, Dllelltro EIomo. Sr. Obispo ba
nombrado al diguo uocrdote y ooadJu-
tor de la Parroquia de San Pedro, Dou
Mllroe!iuo E"túll.. Placemell mareoa el
desprendimientt) y pi"do.oa sentimi.n-
tOI del rupet.ble fundador, que nos·
otros se los t.riblltamo8 muy aentidos.
El Sr. Pérez Caball.ro, n!lOVO minis-
tro de E.tado, h" manifestado que lIe
..bordará la clleetión del Concordato,
lI. puell necesitamos ot.ro mili relaoiona-
do oon las ideu modernas" Sou 8U8
palabras.
.. Por Real ardeD del dí. 4. l~ ba llido
ooncedids la excedencia que t~n\a so-
licitada á nueetro querido amigo y pai.
lIllno D. Francisco Rlpa, ofioial prime-
ro del Gobierno ciYil de Cádiz, qoien
en el tren correo dellunee llegó" esta
ciadad donde se propone puar todo el
t.iempo qoe aquella dure. Salud4moele
aíectuoumente y le deseamo' grat.a
estancia entre aOtotrOll.
En 1.. última cClmblnltcióa de geoe·
rales g()beroadorea, firmada por Su
Ahge.stad ('1 Rey elluoe. último, fi~u·
rilo de.\'tinado al gobierno de ,san.tofta
D ,Bsldomero Bubóo Arece~, que a6
bailaba eo Zuagoza en lIitoaclón de
coart~1.
LA UNION
Uo veriódico de lJurcill dice qoe
circulan billetea falsca de 100 pesetu,
emi.iÓn de 1908, eshndo tan bieo he-
cha 11 falsificación, que Ion á. las per-
sonal peritas cuesta trabljo distia·
guir lo. bUeno!! d. 108 falsos.
Ls úoica dist:ncióll qne en e1l01 se
observa 8S qlle ,lis vetillaa rojatl que
tienen ,~ichol billete. en el an .. er"o,
en loa buenoll son bebrillaa do leda, y
en l•• falsoll están pial.a'lu.
Hau eido ascitudido. al empleo In·
perior inmediato loe Srs. O. Apclo Le·
garde, primer t.eniente lI.bll.nderado del
Regimiellto del Infante y D. Mariano
Garcí.. , también teoiellte ateoto al mis-
mo rflgimient.o.
A ambod, amigo. nllest.ro. muy oon-
aideradoa, teat.imouiamos DuelltrfL aiD-
cera felioitllción.
Ha.n aido puestos en circulaCión lo.
nuev081el108 de Gorreoll de J6 oéuti·
mOl. La nueva emisión ciroulará in-
distintament.e con los antigllo/t ha8).&.
qlle queden agotados aftos últ.imas.
5)11 dia 5 de los corrientel contrajo
matrimonial enlace eo Zuagoza, noes-
tro buen ami&o D. Luí. Garcíll "r,linll
con 111. elegante y bella lleliorita Jnani-
ta Esoudero.
A la oeremonia celebrada con car4e-
ter illt.imo asi.tieron laa distingnidaa
familias de 101 contrayt'lntelJ y algoool
a!Digoll íntimos.
Los reci~o oasado~ á qnienos felici-
tamoa linceramente, se proponen pa-
sar los primeros me8('s de IU luna do
miel en las más importantes capi ales
de Alemaoia.
I
oionfo/l Perece que ~l motivo h& sido
alglJlla difillultad de dinero .
Gacetillas
-
.. 8n la vacante producida en esla Ca-
tedral por el nombramiento para Canó·
nigo del Burgo de Ollms, de O. Pedro
Del80, ha flido designado por S. )d. Be-
neficiado de la misma, el Prellbiterl} don
Luie Fuman,l Arias.
COD cuAnta :satii¡(accióo damOi esta
noticia á oueetrol lectores, puede cole·
girse por el.catino que¡ú tan íntimo y
predilecto amigo tenemol. Mosen Luj.
Fumana!. es de casa. COD Dosotros ha
compartido, de6tle el principio de DUt'S-
t.ra .ida, laR tareas del periódico, en to-
do aquello y e610 en aquello, que podía
tfntr porlsu caracter religioso alguna
relaci6n con so sagrado estado, no in-
terviniendo jarnne en otra clase de
aluntos, li no era para dar008 un coo-
sejo, Ó UDa norma, tliempre diflcreta y
siempre inspirada en miras altas
Por elo estimamOS más este nombra-
miento y 108 trabajQs que. para aloan-
zarlo, poniendo de relieve 108 abundan·
tes méritos que teo su carrera tiene el
Sellor Fumanal, ha realizado oUe~tro
querido amigo el Excmo. Sr. Duque de
Bivona.
A t.ru¡oque de h~rir :su modestia, no
podemos menos de afirmar que pocos
podrán preseotar más méritol, dada eu
edad, que los que Mosco Luis posce
Tiene aprobado concurso á curatos, es
bacbiller en Sagrada Teologla, cate
drático, desde antes de orrleuarse, en
este Seminario CO:lciliar, d(lndl~ ade·m" ejerce el cargo de Secretario de
Estudios. predicador de fácil palabra,
profundos conceptos y Abogado: por
eso cnlnW8 le conOCen ban visto COD
llatisfacción su nombramiento de Bene-
ficildo, por el que de todo nuestro Co·
rnóo le f.licitamos, coogratulándonos
de que ti Duque de BinDa que tomó á
empeño su designación para tal preben·
da, la baya obtenido con tanta facilidad
J tan rápidamente.
Para feltejar el triunfo de los selio·
UI Guin, Solano y L.lagnna di potl..
dos proviuoialel, sdiotOll al duque de
Bivooa, el Ayontamieoto de Sallellt,
díu pandol, ObllOqoió ll. los electorel
tod08 coo un banquete, en mérit.o a la




~becbo. Aqul 110 "01/ titio·para los ase-
• sinos de monarcas, ni es posible que
.s. le.! dé leila en :oiogun8 decente y
.civilizada comunidad.
ajEn loglaterra:no bayi¡ilio para 108
.t.MIIidoree!
1_ITa:npoco lo habráeo~l Parlamento!.
Llecididameole:emjJieZ8n á:soplar so-
bre uOlotrOB aire, de Europa, de Eu-
ropa coDsciente y civilizada."
•
Hs .ido nombrado Gobernador civil S. M el Rey D. Alfonso XII qUG ya
de la pro.iuoia de RUetlca D. Alberto le honra "si millmo oon el titulo de
Larroudo, .euador enarro y eI-go- primer a.grioultor de E'lpll.fta, e!ltá abo-
beroador de varias proviuoias en 1.. ra demostrando el mayor intertll por
que l' euarda grat.illimo r~oQerdo de cont.ribuir á la repoblaoióu de nuelltrcll
la gestión praoticada por el miamo,in- montps.
t.rin le b.lIó al frente de ellatl. Por inicia\iva d,,¡ joveo soberano ae
- ban plantarto poco ha en 01 monte "El
Olas palAdos desertaron loa oarabi- Romen'" del Ileal ait.io de El Esco-
neres del puelto da Sallent Franciaco rial unos dos millones de pinos.
Roil y Manuel Be\é~, internándo~e eo D. Alfonso XIII b. ordenado ade-
Fr,) l!!, ;, J. J ~ in .rrnl"Dento ni muni· más que se dadique preferent.e ate.l
•
El famoso escritor D. 8ebastián de
Luqo8, reoientement.e co¡¡vertldo al
utolioismo, ha publicado, oon el tito-
lo El Sdor Obispo de Jaea, tia exten·
10 trabajo dedioado i. encomiar la8 do-















EstariÍ en Já 1
13, 14 Y Hi en Sh
CA
[J Carmen, numo 1,
de !J~á 6 de la tarde, lo que. -comUUlca a su numerosa
clientela. Lo: ': i
SE VENDENf.Il>8 c.eu leebal ..das
con 108 números Hl y 21 de la calle d.1
Castellar, con grandes y e~p.oiosos
bajofl,





instalafla en los talleres de -plate~







Corte francés y Confección
Qucda abierta desde el
1.0 de Noviembre en la ca-
lle ,'Jel Zocotin, núm. 8,1.°,
dcha, desde 7 á 8 Y m' "~~~~'"
de la noche. ~ ~
v __ ~ j{,;,
, '
!I ARIA SANOBEZ, (Afodisfo~ o
cese para la confección de t.od
do prenda! ptr.ra Feñora y nifto••







no baTlDerO qOt !'slIL 90ci8-
o ,talado entre las puertas
" ,cilao y Baftol, 88 admiten




Como ell alills arlll'riort's queda-
r!l abirrl3 J('sdr ('1 15 de :\o\'icm
bre: ela~e3!1r dilJUjo natul'al l ador
no, lilJ('~IJ, lai~.,jl', nores )' copia
de rcli;'Vl'!< o' ¡"v. la~('~ de 6
áí7 ) llIed~ _- l' "Ie:-ü 11lJ~ de
7:Y!lledia'" .'
•c;-CI;ISC"C:' 0:\. - .. ",.. ~i!(¡ril:,... ' deD ~ "1' ~ J
6 3 7 ) rnvu,.. ,
En la llJi~ma se h¡ll;f'n toda (,l¡¡se
de di!Jujlh ~' [1illllll';l<::.
•
pwm ~"~- (ODU r,\ lm~
Agente en Arag'ln. J, BUSSET, Za-
ra,floza,
Puntoe de venta en Jaca: Farmacias
de los Sre"" GQrci8~ Comercios de loe
Sres.Franco, B8s11io Mart.inez, Jose
Maria Cuajúa y ,~I Siglo•.
r _ .......
DE~TI 'TA ¡-
Coso 7", casa del Heraldo, En
Jaca el segundo domilJgo y IUlles
d(: cada mes.
Comercio de José lacasa Ypiens
Mayor, 28, JACA
•
UNICA casa que cuenta en sus talleres con fuerza
motríz eléctrica.
~====
Imprenta de la Viuda de R. Abad
ALMACENES COSTA
Se ha recibido un gradioso surtido de~Tapabocas
y mantas de vIaje de todas clases y 'variedad de di-
bujos. Los hay desde 1'25 hasta 125 p'esetas uno.'-""""eiJ
Visitad pues los grandes almacenes COSTA donde
además hallaréis inmenso surtido de toda clase de gé-
neros de invierno de gran fantasía y clase superior.
LAUREANO COSTA
Banco Hipotecario de España EL SOL , BA~ILIO MARTINE¿
TAL &OCIAL50 .000.000 de pesetas _
. o;~~ . JACA.--CANFRANC.--ARANONES
~ . mí:: nos de ií.OOO pesetas en adelante con garan- LIQUIDACION Á CUALQUIER PRECIO
\_ ," as; mterés anual 4 y 114 por 100, y plazos de _..
<J, •• 7'" 20, 2ií Y hasta iíO años, con amortización gra- Desde hoy se ven?e a cualqUlel' precIO en EL SOL;
duada seo-ún tiempo y capital respectivo. no es por anunCIar Ul hacer propaganda, es, porque vea
, " el parroquiano de esta casa que compra más barato que
Pídaose informes al Agente de dicho Baoco en lIuesca, en fábrica, comprando en la liquidación dp~ - .mercio
SANTO;::; AClN, MULIER Cortes, núm. 3, principal. EL 8,0L ~ ,,~ ;
-, ,
B ASIL 10M A R T 1 Á':-''c, Z
LA U~ION
Exquisitos Chocolates
Por-su fabricación eS!llerada y por la superioridad de sus clases, bacen que
quien los prueba una vez los pida siempre. Clases de I á 3 ptas. Mayor, 14'
IBCCION DI: ANUNCIOS
-~'~o' PEL MANILA
. .- co~ercio, impreso en la forma que se desee, sin
o . - tllnCla en~p.,;,r;;,ec;;.:i;;;o~s.,;,'7"'======




, ~,¡IMA~~N~~ D~ ~AL YABONO~ M¡N~RAL~~
, . - 1',;10 en ano', anterIOres, tengo gusto en ofrecer nue-
3"~ J á los jabl'Udorcs en general, ABONOS MINE-" i"" clases superiored I'LCielltcmente preparadas y
~ .lOy;.° das.
E~tas son de Irts acreditadísimas marcas francesas
Saint·Gobaint.v de Znra¡:;oza, de los Sres. Care!!a
Argelet., ompñim y O. manuel Ambróa, to-
das ellas muy conocidas en Arao-óu y sobre to'lo en
esta región, por sus excelentes r~sultados.
•
I
